


















































































































































審査件数 1,393 430 37 200 238 27 31 9 104 379 175 389 56 280 9 28 3,785 
発行件数 1,329 430 37 192 215 27 31 9 82 379 145 389 56 280 8 27 3,636 
種別割合(%) 36.6 11.8 1.0 5.3 5.9 0.7 0.9 0.2 2.3 10.4 4.0 10.7 1.5 7.7 0.2 0.7
返戻件数 64 0 0 8 23 0 0 0 22 0 30 0 0 0 1 1 149 















































































































呼 吸 器 肺気腫（37.2%）間質性肺炎（18.6%）慢性閉塞性肺疾患（13.8%）肺結核後遺症（9%）肺繊維症（4.8%）







障害原因／年齢（歳） 0 ～ 18 19 ～ 39 40 ～ 64 65 ～ 74 75 ～ 総計 ％
脳梗塞・脳出血・くも膜下出血 2 8 169 188 218 585 32.7%
変形性股関節症・変形性膝関節症 1 83 115 112 311 17.4%
大腿骨頚部骨折・大腿骨壊死 1 1 35 35 67 139 7.8%
関節リウマチ 8 35 25 12 80 4.5%
パーキンソン病・パーキンソン症候群 12 27 36 75 4.2%
悪性腫瘍関連 5 5 26 10 4 50 2.8%
事故・外傷・骨折 1 13 25 4 6 49 2.7%
脊柱管狭窄症 8 15 26 49 2.7%
廃用症候群 2 12 29 43 2.4%
頚髄・頚椎疾患 1 2 14 7 12 36 2.0%
糖尿病性壊疽 1 14 8 4 27 1.5%
脳性麻痺 18 1 2 2 23 1.3%
頚椎症性脊髄症 5 8 8 21 1.2%
脊髄小脳変性症 2 9 8 19 1.1%
脳挫傷 1 2 9 5 2 19 1.1%
脊髄・脊椎疾患 2 7 4 3 16 0.9%
低酸素脳症 5 5 4 2 16 0.9%
筋萎縮性側索硬化症 2 5 7 1 15 0.8%
閉塞性動脈硬化症 1 3 4 7 15 0.8%
多系統萎縮症 6 7 1 14 0.8%
先天性奇形 9 2 1 1 13 0.7%
腰椎疾患 2 4 1 5 12 0.7%
進行性核上性麻痺 3 2 5 10 0.6%
脳炎 5 3 2 10 0.6%
後縦靭帯骨化症 6 1 2 9 0.5%
ダウン症候群・染色体異常 8 8 0.4%
多発性硬化症 5 1 1 7 0.4%
胸髄・胸椎疾患 1 2 1 1 5 0.3%
硬膜外血腫・硬膜下血腫 2 2 1 5 0.3%
先天性股関節脱臼・先天性膝関節脱臼 1 3 1 5 0.3%
大腿骨疾患 2 2 1 5 0.3%
脳質周囲白質軟化症 5 5 0.3%
水頭症 1 2 1 4 0.2%
脳脊髄炎 1 3 4 0.2%
変形性関節症 1 1 2 4 0.2%
ポリオ 1 2 3 0.2%
家族性痙性対麻痺 1 2 3 0.2%
関節炎 1 2 3 0.2%
反射性交感神経性ジストロフィー 2 1 3 0.2%
ウェスト症候群 2 2 0.1%
バージャー病 2 2 0.1%
ハンチントン病 2 2 0.1%
モヤモヤ病脳梗塞 1 1 2 0.1%
滑脳症 2 2 0.1%
髄膜炎 1 1 2 0.1%
精神運動発達遅滞 2 2 0.1%
脊髄損傷 1 1 2 0.1%
先天性代謝異常 1 1 2 0.1%
糖尿病性神経障害 2 2 0.1%
























































障害原因／等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
脳梗塞・脳出血・くも膜下出血 329 154 41 42 6 14
変形性股関節症・変形性膝関節症 4 90 204 10 3
大腿骨頚部骨折・大腿骨壊死 4 20 109 5 1
関節リウマチ 14 28 20 16 1 1
パーキンソン病・パーキンソン症候群 22 37 14 1 1
悪性腫瘍関連 18 6 12 7 5 2
事故・外傷・骨折 3 8 23 6 5 4
脊柱管狭窄症 4 12 16 3 10 4
廃用症候群 36 5 2
頚髄・頚椎疾患 14 9 4 4 4 1
糖尿病性壊疽 2 1 5 17 1 1
脳性麻痺 11 3 4 3 2
頚椎症性脊髄症 5 6 3 4 2 1
脊髄小脳変性症 5 10 2 1 1
脳挫傷 9 4 1 2 1 2
脊髄・脊椎疾患 6 5 3 1 1
低酸素脳症 15 1
筋萎縮性側索硬化症 10 5
























障害名 0～18 19～39 40～64 65～74 75～ 1 2 3 4 5 6 7
肢体（件） 81 77 532 520 576 564 359 268 472 73 46 5 1787
（％） 4.5 4.3 29.8 29.1 32.3 31.6 20.1 15.0 26.4 4.1 2.6 0.3 49.3
視覚（件） 5 9 55 49 73 55 56 21 18 32 9 0 191
（％） 2.6 4.7 28.8 25.7 38.2 28.8 29.3 11.0 9.4 16.8 4.7 0.0 5.3
聴覚（件） 12 11 38 54 100 0 17 26 71 0 101 0 215
（％） 5.6 5.1 17.7 25.1 46.5 0.0 7.9 12.1 33.0 0.0 47.0 0.0 5.9
平衡（件） 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
（％） 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
音声（件） 2 1 13 10 2 0 0 25 3 0 0 0 28
（％） 7.1 3.6 46.4 35.7 7.1 0.0 0.0 89.3 10.7 0.0 0.0 0.0 0.8
言語（件） 0 2 15 10 4 0 0 18 13 0 0 0 31
（％） 0.0 6.5 48.4 32.3 12.9 0.0 0.0 58.1 41.9 0.0 0.0 0.0 0.9
そしゃく（件） 0 0 4 2 2 0 1 2 5 0 0 0 8
（％） 0.0 0.0 50.0 25.0 25.0 0.0 12.5 25.0 62.5 0.0 0.0 0.0 0.2
心臓（件） 11 19 99 140 190 398 0 39 22 0 0 0 459
（％） 2.4 4.1 21.6 30.5 41.4 86.7 0.0 8.5 4.8 0.0 0.0 0.0 12.7
呼吸器(件） 4 0 25 52 64 57 0 66 22 0 0 0 145
（％） 2.8 0.0 17.2 35.9 44.1 39.3 0.0 45.5 15.2 0.0 0.0 0.0 4.0
じん臓(件） 1 17 164 91 116 385 0 3 1 0 0 0 389
（％） 0.3 4.4 42.2 23.4 29.8 99.0 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 10.7
ぼうこう直腸 (件） 3 16 115 105 96 0 0 21 314 0 0 0 335
（％） 0.9 4.8 34.3 31.3 28.7 0.0 0.0 6.3 93.7 0.0 0.0 0.0 9.2
小腸（件） 0 1 4 1 1 2 0 0 5 0 0 0 7
（％） 0.0 14.3 57.1 14.3 14.3 28.6 0.0 0.0 71.4 0.0 0.0 0.0 0.2
免疫（件） 0 15 12 0 0 4 13 6 4 0 0 0 27
（％） 0.0 55.6 44.4 0.0 0.0 14.8 48.1 22.2 14.8 0.0 0.0 0.0 0.7
合計（件） 119 168 1077 1034 1224 1465 446 496 950 105 156 5 3623
（％） 3.3 4.6 29.7 28.5 33.8 40.4 12.3 13.7 26.2 2.9 4.3 0.1 　
